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‘De wereld is mijn voorstelling’: Dit is een waarheid die geldt voor alles wat leeft en 
kennis heeft, hoewel alleen de mens het in een beschouwend en abstract bewustzijn 
kan brengen. Op het moment dat hij dit doet, heeft hij filosofische wijsheid 
verworven. Dat ziet hij helder en duidelijk dat datgene wat hij kent, niet de zon en de 
aarde is, maar alleen een oog dat een zon ziet en alleen een hand die een aarde 
voelt. Hij zal zien dat de wereld die hem omringt er alleen maar is als een 
voorstelling. 
          - Schopenhauer-  
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VOORWOORD 
 
Dit onderzoeksrapport is het resultaat van 4 jaren ont-dekken, leren, onderzoeken, 
studentenblues, discipline, afzondering, inzakken en de draad weer oppakken, studieflow en 
sparren met (hoog)leraren, medestudenten en andere mooie mensen die ik tijdens mijn 
studiereis heb ontmoet. 
 
Het is de afronding van de Masteropleiding Managementwetenschappen aan de Open 
Universiteit Nederland in de afstudeerrichting Implementation & Change Management. Een 
studie die ik in een chaotische periode in mijn leven gestart ben als een soort van spontaan 
proces. Er was geen vooropgezet doel. Het zal geen toeval geweest zijn, dat deze studie 
precies bracht wat ik nodig had. De theorieën over sociale constructie, chaos en complexiteit 
waren voor mij zeer stimulerende denkbeelden.  
 
Ondanks de positieve energie die de studie en de nieuwe studiecontacten mij brachten, was 
het met momenten toch heel zwaar om het vol te houden. Maar gelukkig ontmoet je door 
jezelf te ontwikkelen in interessante denkbeelden ook vaak interessante mensen. Een aantal 
van deze mensen wil ik in het bijzonder bedanken, omdat zij op het juiste moment de juiste 
dingen brachten om door te kunnen gaan. William van Zanten, programmamanager 
Premaster & Academische Vaardigheden, heeft mij door de beginfase geloodst met zijn 
begrip voor de mens achter de student en zijn professionele acteren. Mijn medestudenten 
waren goede sparringpartners en zonder hun peptalks was het een stuk eenzamer geweest. 
Bedankt Geert, Wendy, Janny, Winde en Heleen! Thijs Homan was tijdens de afstudeerfase 
mijn grote inspirator. Zonder zijn meedenken, directe feedback, mee acteren, humor en 
motiverend enthousiasme weet ik niet of het mij allemaal gelukt was.  
 
Door de bereidheid van Reinard Dreesmann om een andere weg te onderzoeken en de 
ondersteuning van Felix Muller heb ik bij Elopak mijn afstudeeronderzoek kunnen doen. Ik 
wil iedereen die aan het onderzoek heeft meegedaan heel erg bedanken. Met de harde kern 
van het  ontwerpteam heb ik ontzettend goed en plezierig kunnen samenwerken. Bedankt 
Marc², Murat, Mevlüd, Mario, Kees, Arthur en Tjade, jullie waren fantastisch!  
Leo Dijkema van Synthetron was mijn steun en toeverlaat voor, tijdens en na het onderzoek. 
Mijn studiebegeleiders in de laatste fase van de studie, Arjan en Mario, wil ik bedanken voor 
hun kritische opmerkingen, waardoor het eindresultaat veel beter is geworden. Mijn partners 
in de consultancy; Ineke, Jan, Ton en Raymond, ben ik dankbaar voor hun inzet bij het 
vinden van een afstudeeromgeving. Peter heeft een groot gedeelte van deze studie op een 
voortreffelijke manier gezorgd voor het letterlijke ‘food for my brains’ en zorgde op die manier 
voor de balans.  
 
Zonder het begrip, de betrokkenheid en de steun van mijn familie en vrienden was het 
volbrengen van deze missie onmogelijk geweest. Een studie volgen naast het werk vraagt de 
nodige offers in het sociale leven daarnaast en zij hebben mij de nodige ruimte en stimulans 
gegeven. Elly, bedankt voor je luisterend oor en je altijd kritische vragen. Lilianne, jouw 
liefdevolle vriendschap gaf me de energie om dit goed af te ronden en jij zorgt ervoor dat 
mijn leven na deze studie een heel bijzondere invulling krijgt. Ik wens iedereen veel plezier 
en denkmomenten bij het lezen van deze thesis. 
 
Marijke Broeckaert  
Terneuzen, maart 2011 
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BEGRIPPENLIJST 
 
Hierna worden enkele begrippen toegelicht om het lezen van deze scriptie 
eenvoudiger te maken. Het betreft een omschrijving van de begrippen zoals ik het 
heb bedoeld in deze context. 
 
Betekenisgeving:  de inhoud en waardering die men aan iets toekent, de eigen  
werkelijkheidsconstructie oftewel hoe men iets ziet.  
 
Betekeniswolken: breder gedeelde betekenisgevingen, die ontstaan via de  
informele relatienetwerken tussen de lokale communities. 
 
Discoursen:   min of meer gestandaardiseerde verhalen in een community. 
 
Communities:  informele vertrouwensgroepjes in de organisatie waarmee men  
zich identificeert en waarvan de leden gezamenlijk en continue  
hun werkelijkheid construeren. 
 
As-if organisatie:  men doet alsof men werkt volgens de normen van de gewenste  
   organisatie. Bijvoorbeeld, de medewerkers vertonen op de juiste  
   momenten de juiste gedragingen en produceren de juiste  
   paperassen. 
 
Verbindingen:  aankoppelingen van personen die contact met elkaar hebben.  
Ik noem het hier ook wel connectiviteit. 
 
Interactie:   een wisselwerking, zeg maar kruisbestuiving, tussen de  
gedachten van personen. Hier kan meer gemeenschappelijke  
betekenisgeving tot stand komen, omdat er betekenissen worden  
uitgewisseld. 
 
Managersdiscours:  het formele verhaal van de organisatie, dat wat in het bijzijn van  
   het management wordt uitgesproken. Ik noem het hier ook wel  
   het publieke discours. 
 
Medewerkersdiscours: hoe de medewerkers werkelijk over het formele verhaal van  
de organisatie denken oftewel de alternatieve denkbeelden die 
‘onder elkaar’ worden uitgewisseld. Dit kunnen dus ook de  
alternatieve denkbeelden van het (lagere) management zijn. 
 
Generatieve dialoog: men spreekt met elkaar op een gelijkwaardig niveau waarbij  
een vertrouwensbasis aanwezig is en men gezamenlijk tot  
nieuwe realiteitsconstructies komt. 
 
Polyvocaliteit:  het aanwezig zijn van veel verschillende stemmen,  
betekenisgevingen in de organisatie.
